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DELEGACION D E LEON 
CIRCULAR NUMERÓ 25 
Racionamiento para cartillas inscritas 
en esta capital, correspondiente a las 
semanas 23, 21 y 25 
A partir del día 30 de Mayo y 
hasta el día 19 de Junio/podrá reti-
rarse de los Establecimientos de ul-
tramarinos donde se encuentren ins-
critas las Colecciones de Cupones 
GCI Rnmer semestre del año en cur-
so, el racionamiento correpondiente 
8 jas semanas 23,24 y 25. 
rorTt r*ci<mainiento de mención^ 
^onstara de los siguientes artículos 
acuantia por ración: 
wtionamiento para personal adalto 
ventas1!-"112 de "^o.-Precio de 
de t ' • Pesetas litro. —Importe 
de Ao.íaciÓ11' '4'10 Pesetas.— Cupón 
JAR^de Ia 23 semana, 
vent PS^ 300 gramos—Precio de 
la r*;'.00 Poetas kilo.—Importe de 
Aceite d ^ u 1 ^ Pesetas.- Cupón de 
la i ' ,'50 Pesetas kilo.—Importe 
^ ú S r T í W Pesetas.-CUpón 
b á r d e l a 23y 24 semana. 
, ALUBIAS. — Un kilo. — Precio 
i de venta 6,50 pesetas kilo.—Importe 
i de ^ a ración 6,50 pesetas,—Cupón de 
1 Legumbres o Arroz de la 23 semana. 
1 GARBANZOS.—200 gramos — Pre-
I ció de venta, 7,00 pías, kilo. —Impor-^ 
i te de la ración, 1,40 ptas.—Cupón de* 
Legumbres o Arroz de la 24 semana. 
! LENTEJAS, —300 gramos.—Precio 
de venta, 5,50 pesetas kilo. —Importe 
de la ración, 1,65 pesetas.—Cupón 
de Pasta para Sopa de la 23 y 24 se-
mana. 
CHOCOLATE.-100 gramos.- Pre-
ció de venta, 11,00 pesetas kilo.—Im-r 
porte de la ración, 1,10 peseta.—Cu-
pón de Café o Chocolate dé la 23 
semana. 
HARINA DE CONDIMENTACION: 
100 gramos.—Precio de venta 4,00 
pesetas kilo,—Importe de la ración 
0,40 ptas.—Cupón de café o chocóla-^ 
te de la 24 semana. * ' 
PATATA TEMPRANA.. -2 kilos.— 
Precio de venta, 1,75 pes'etas kilo.— 
Importe de la ración 3,50 pesetas. — 
Cupón de Patatas de la 23 y 24 se-
mana: 





la ración, .2,05 pesetas—Corte 
dos cupones. 
AZUCAR.— 1 kilo. — Importe de 
la ración 6,50 pesetas.-Corte de dos 
cupones. ' 
ARROZ. - I i 2 
la ración 1,75 
dos cupones. 







la ración 6,50 pesetas.— Corte de dos 
cupones. 
JABON.—:80o gramos.— Imparte 
de la ración 4,80 pesetas. —Corte de 
tres cupones. 
PATATAS.—6 kilos—Importe de 
la ración 10,50 pesetas, —Corte de 
cuatro cupones. 
Lactanciamixta 
LECHE CONDENSADA —12 botes. 
—Importe de la ración 69,00 pesetas 
— Corte de tres cupones, 
JABON, —800 gramos —Importe de 
la ración 4,80 pesetas.—Corte de tres 
cupones. 
HARINA DE ARROZ -500 gramos. 
—Importe de la ración 3,25 pesetas 
si es a granel, y 5 ptas. si es en pa-
quetes de 250 gramos.—Niñas de 3 a 
6 meses.—-Corte de dos cupones. 
Lactancia artificial 
LECHE CONDENSADA.-18 bo-
tes.-^— Importe de la ración 103,50 
pesetas.—Corte de tres cupones, 
JABON.-800 gramos. - Importe 
de la ración 4,80 pesetas.—Corte de 
tres cupones. 
HARINA DE ARROZ — 500 gra-
mos.—De 3 a 6 meses. — Importe de 
la ración la misma que en la lactan-
cia mixta.—Corte de dos cupones. 
SEGUNDO CICLO 
AZUCAR—t kilo.-Importe de la 
ración 6,50 pesetas.—Corte de un 
cupón. 
HARINA DE ARROZ — 1 kilo.— 
Importe de la ración 6,50 pesetas 
a granel y 10 ptas. si es en paquetes 
de 250 grs. — Corte de cuatro cupones. 
JABON—1 kilo.-Importe de la 
ración 6,00 pesetas—Corte de cua-
tro cupones. 
lecciones de Cupones correspondien-
tes al primer semestre del año en 
curso. 
El racionamiento de mención cons-
tará de los siguientes artículos y 
cuantía por ración: 
DELEGACIONES DE CABEZAS DE 
PARTIDO 
Personal adulto. 
ACEITE."1|2 litro.-Precio de ven-
ta 8,20 pesetas litro.—Importe de la 
ración, 4.10 pesetas. 
AZUCAR —400 gramos. - Precio 
de venta, "6,50 ptas. kilo.—Importe 
PATATAS.—4 kilos—Importe de 
la ración 7,00 peseta?. —Corlé de cua-
tro cupones 
TERCER CICLO 
De uno a dos años j 
ACEITE.—i{4 litro.—Importe de 
la ración 2,05 pesetas.—Corte de dos 
cupones. 
AZUCAR.—1 kilo.-Importe de la; 
ración 6*,50 ptas. —Corte de cuatro cu- j 
pones. 
ARROZ.—Ii2 kilo.-Import%de la 
ración 1,75 pesetas.—Corte de dos, 
cupones. ! _ 
' PATATAS.-6 kilos.—Importe de 5¿ laTación^^eO^pesetasr" 
la ración 10,50 pesetas.-Corte de dos ALUBIAS..-500 gramos 
cupones. 
JABON.- l ki ló . - Importe de la 
ración fr.OO pesetas.^Corte de cua-
tro cupones, 
SUPLEMENTO A MADRES 
GESTANTES 
ACEITE.—1(4 litro.-Imperte de la 
ración 2,05 pesetas.—Corte de dos 
cupones. 
AZUCAR — li2 kilo—Importe de 
la ración, 3,25 pese|as. —Corte de 
dos cupones. 
ARROZ.-l[2 k. Importe de la ración 
1,75 ptas.—Corte de dos cupimes 
- Precio 
de venta, 6,50 pesetas kiio. —Importe 
de la ración, 3,25 pesetas. 
I GARBANZOS—300 gramos.—Pre-
• ció de venta, 7,00 pesetas.—Importe 
l de la ración, 2,10 pesetas, 
i LENTEJAS.—200 gramosí—Prétio 
de venta, 5,50 pesetas kilo. —Importe 
déla ración, 1,10 pesetas, 
i JABON.—400 gramos.—Precio de 
de venta 6,00 pesetas.—Importe de 
i la ración, 2,40 pesetas. 
| * CHOCOLATE.—100 gramos.-Pre-
j cío de venta, 11,00 pesetas kilo.— 
i Importe de la ración, 1,10 pesetas 
PATATAS. - 4 kilos. - Precio dé 
j A L U B I A S. - 1 kilo.—Importe veatSíyij5 pesetas ki lo.-Importe de 




PATATAS.-6 kilos.-Importe de 
la ración 10,50 pesetas.-Corte de dos 
cupones. 
Los'cupones correspondientes a los 
artículos cuya adquisición no sea 
deseada por los beneficiarios, serán 
DELEGACIONES DE PUEBLOS 
IMPORTANTES 
Fersónal adulto. 
ACEITE. - l i4 l i t r o . - P r e c i o de 
venta, 8,20 pesetas litro.—Importe 
Inutilizados en presencia del porta-1 deja ración, 2,05 pesetas 
dor de la cartilla 
• La liquidación de cupones que 
justifica la retirada de este rációna-
miento en el personal adulto, será 
entregada por los industriales deta-
llistas en este Delegación Provincial 
los díás 20 al 23 de Junio, en la for-
ma acostumbrada. 
La liquidación de K los infantiles 
y madres gestantes se hará con la de 
la segunda quincena del mes de Ju-
nio. 
Lo que se hace público para el ge-
neral conocimiento y cumplimiento. 
León, 28 de Mayo de 1949. 
1818 El Gobernador civil-Delegado, 
CIRCULAR NÚM. 27 
Racionamiento para las Delegaciones 
Locales de esta provincia, correspon* 
diente al mes de Junio de 194-9 
En fecha próxima a la presente, 
se remitirán a las Delegaciones Lo 
cío de venta, 7,00 pesetas.—Ittll 
de la ración, 2,10 pesetas. 
JABON—200 gramas, -preci 
venta 6,00 ptas. kilo.— Importe de] 
ración 1,20 pesetas. 
PATATAS.—2 kilos.—Precio H 
venta, 1,75 ptas. kilo. -Importe eU 
la ración, 3,50 pesetas. 
madres 
AZUCAR.—300 gramos. — Precio 
de venta, 6,50 pesetas kilo.—Importe 
de la ración, 1,95 pesetas. 
•ALUBIAS.-500 gramos. - Precio 
de venta, 6,50 pesetas kilo.—-Importe 
de la ración, 3,25 pesetas'. 
GARBANZOS'—200 gramos.—Pre-
cio de venta 7,00 pesetas kilo.—Im-
porte de la ración 1,40 pesetas. 
LENTEJAS.- 200 gmos.— Precio 
de venta, 5,50 pesetas kilo. -Importe 
de la» ración, 1,10 pesetas, 
JABON.—300 gramos.—Precio de 
venta 6,00 pesetas kilo.—Importe de 
la ración, 1,80 pesetas. 
CHOCOLATE—50 gramos.- Pre-
cio de venta, 11,00 pesetas kilo.— 
Importe de la ración, 0,55 pesetas. 
PATATAS.—2 kilos —Precio de 
venta, 1,75 ptas. kilo.—Importe de la 
ración, 3,50 pesetas. 
RESTO DE DELEGACIONES 
ACEITE.—Ii4 l i t ro . -P rec io de 
cilerde'Ta P róy inc i a , lS r í i u to rS ¡ - ' J6^8' S'?9 Pe^tas litro. - Importe 
clones necesarias para extraer de los qe racion> ¿'üt> pesetas, 
almacenes que se designen, los ar-1 AZUCAR—300 gramos. — Precio 
ticulos necesarios parala realización de yenta, 6,50 ptas.—Importe de la 
del racionamiento correspondiente ración, 1,95 pesetas. V 
al mes de Junio de 1949, y que de- ALUBIAS.—^500 gramos.— Precio 
berán entregar al público contra e! de venta, 6,50 pesetas kilo.—Importe 
corte de las hojas de cupones de las de la ración, 3,25> pesetas, 
semanas 23, 24, 25 y 26 de las co- GARBANZOS.—300 gramos.—Pre 
Racionamiento para infantiles y 
gestantes 
PRIMER CICLO 
Lactancia natural . <• 
ACEITE.- Ii4 litro. — Importe de 
la ración,.2,05 ptas. 
AZUCAR.—1 kilo.—Importe de la 
ración 6,50 pesetas. 
ARROZ—1 [2, kilo.—Importe de lá 
ración, 1,75 pesetas. 
ALUBIAS.—1 kilo.-Importe de la 
ración 6,50 pesetas. . 
JABON.—800 gramos. — Importe 
de la ración 4,80 pesetas. 
PATATAS.—6 kilos.—Importe de 
la ración, 10,50 pesetas, , 
Lactancia mixta 
LECHE CONDENSAD A. -12 bo 
tes.—Importe de la ración, 69,00 pe-
setas, 
JABON. — 8S0 gramos. — Importe 
de la ración 4,80 pesetas, 
HARINA DE ARROZ.—500 gra-
mos.—de 3 a 6 íiitíses.—Importe de 
la ración, 5,00 pesetas si es en paque-
tes de 250 gramos y 3,25 síes a gra-
nel. , 
Lactancia artificial 
LECHE CONDENSADA.-18 feotes. 
Importe de la ración 103,50 pese-
tas. 
JABON.—800 gramos.— Importe 
de la ración, 4,80 pesetas. 
HARINA DE ARROZ — 500 gra-
mos.—de 3 a 6 meses.—limporte de 
la ración igual que en la lactancia 
mixta. 
SEGUNDO CICLO 
De 6 a 12 meses 
AZUCAR.—1 kilo —Importe de la 
ración, 6,50pesetas, 
JABON—l kilo.-Importe de la 
ración 6,00 pesetas. . 
PATATAS.—4 kilos.-Importe de 
la ración 7,00 pesetas. 
HARINA DE ARROZ.-1 kilo.-
Importe áe la ración, 10,00 pesetas 
si es en paquetes de 250 gramos y 
6,50 pesetas si es a: granel. 
TERCER CICLO 
De uno a dos años 
ACEITE. — Ii4 litro. - Importe 
d é l a ración, 2,05 pesetas. , 
AZUCAR,—1 kilo.-Importe ^ 1 
ración, 6,50 pesetas. ¿ . u 
ARROZ. —1|2 kilo —Importe dci 
ración 1,75 pesetas. u 
JABON.- 1 kilo—Importe oe 
ración, 6,00 pesetas. de 
PATATAS,—6 kilos.—Impon6 
la ración, 10,50 pesetas.. 
Suplemento a Madres gestante* ^ 
ACEITE—1[4 litro,—Import6 




j0 la ración 3,25 pesetas. 
d e A R R O Z . - 5 0 0 gramos 
la ración 1,75 pesetas. 
ALUBIAS.—1 kilo.—Importe de 
orión 6,50 pesetas. 
PATATAS.-6 kilos.—Importe de 
la ración, 10,50 pesetas. 
ACEITE.—Este articulo no se su-
ministrará a los reservistas. 
LEGUMBRES.-Este articulo no se 
ministrará a los reservistas. 
PATATAS.—El precio de las pata-
tas de este racionamiento se refiere a 
natata temprana, si la.patata es vie-
ja será el precio el de 1,20 ptas. kilo, 
No se verificará asignación alguna 
en tardo no sea solicitado por las De-
legaciones Locales. 
De acuerdo con las disposiciones 
vigentes, los señores Alcaldes Dele-
gados Locales de Abastecimientos 
y Trasnportes, comunicarán al pue-
blo por medio de bandos, edictos u 
otros medios de difusión, los raódu 
los, ración, precios y cupones que 
corresponden cortar para la liquida-
ción dr los racionamientos. 
Asimismo exigirán de los indus-
triales detallistas las oportunas l i -
quidaciones de cupones que justifi-
quen la retirada por parte del perso-
nal beneficiario. 
Lo que se hace público tjara ge( 
neral conocimiento v cumplimiento. 
León, 28 de Mayo de 1949. 
19 El Gobernador Civii-Deregado,-
de Lsod flipoíisíéi 
M c l o Heciiiiilorto fle DoDíriliucíones 
ilel Estaflo 
Oon Leandro Nieto Peña, Recauda-
dor Auxiliar de Contribuciones e 
Impuestos del Estado, en el Ayun-
tamiento de Valverde de la Virgen 
de la segunda Zona de.Leóñ. 
Hajgo saber: Que en el expediente 
de apremio que instruyo por débitos 
a la Hacienda pública se ha dicta-
do con fecha 27 de Abril de 1949, 
providencia, acordando la venta en. 
Publica subasta, ajustada a las pres-
cripciones del aitículo 105 del Esta-
juto de Recaudación vigente, de los 
oienes que a continuación se descri-
oen cuyo acto, presidido por el Juez 
L i u de Valverde de la Virgen se 
^ ebrará el día 18 de Jumo de 1949, 
• Jas once horas. 
Nombre g apelados de los deudores 
Fin!U(Ínr: Lorenzo Alonso Blanco.-
del r •rado situado en San Miguel 
. camino. Ayuntamiento de Val-Veríio J , • ^jumamienio ae 
besa H ÍO Vir§en' al Pag0 de Ca.. 
lindó, v 00 áreas de cabida, que 
ranVl" ^ ' Fabián N.; Este, Espe 
üe2 * n *nS,; Sur- Manuel Fernán-
stihasta camino- Valor para la 
DenS* 02.Pesetas. 
d : Pab,0 Alonso-Finca: Te-
e cereal situado en Montejos 
del Camino, del mismo Ayuntamien-
to, al pago Reguera Palacios, df 30 00 
áreas de cabida, que linda: Norte, 
dueño desconocido;Este, Matías San-
ios; Sur. hros. de Francisco Fernán-
dez 5: Oeste, la madriz. Valor para 
la subasta, 300 pesetas. 
Finca: Terreno de cereal situado 
en el mismo término, al pago de Las 
Llamordinas, de 20-00 áreas de ca-
bida, que . Tinda: Norte, hros. de Sa-
turnino Crespo; Este, camino; Sur, 
Enriqueta Crespo y Oíste, se ignora. 
Valor para la subasta, 200 pesetas. 
Deudor: Isabel Blanco López.— 
Finca: Cereal situado en Montejos 
del Camino, del propio Ayuntamien-
to y su pago de Los Corrales de 19,00 
áreas de cabida, que linda: Norte, 
camino; Este, Melchor Pérez; Sur, 
Isidoro Fernández y Oeste, Vicente 
Crespo. Valor para lá subasta, 100 
pesetas. 
Finca: Cereal situado en el mismo 
término, a! pago 'de Oncedilló,"de 
25 00 áreas de cabida, que linda: 
Norte, Benito Crespo; Este, Melchor 
Pérez; Sur. %Tomás Pérez y Oeste, 
Cristóbal Gutiérrez. Valor para la 
subasta, 100 pesetas. 
Deudor: José Alvarez Fidalgo.-^-
Finca; Cereal situado en Ant«mio 
Arriba, del referido Municipio, al 
pago de Navajuelo (Oncina), de 05 00 
áreas de cabida, que linda: Norte y 
Sur, caminos; Este, Maximina Mar 
tínez y Oeste, se ignoran. Valor para 
lá subasta, 100 pesetas. 
Finca: Cereal situado en el mismo 
términ», al pago de Las Cuestas, de 
05-00 áreas de cabida, que linda: 
Norte y Q .-ste. dueños desconocidos; 
Este, Diego Fernández y'Sur, cami-
no. Valor para la subasta, 100 pe-
setas, ; 
Deudor: Alejandro Cabello.—Fin-
ca: Cereal en, término de Vaiverde 
de la Virgen, al pago de Los Corra-
les, de seis celemines de cabida, qué 
linda; Norte, Tomasa Blanco; Este, 
Genaro Gutiérrez; Sur, Servándo Gar-
cía y Oeste, camino, Valor para la 
subasta, . . . . . pesetas. 
Deudor: Generoso Canal Fernán-
dez.—Finca: Cereal situado en Món-
telos del Camino, del repetido Ayun-
tamiento, al pago de El Pea ^ón, de 
18-00 áreas de cabida, que linda: 
Nerte, Benito Layes; Este, Pablo San 
tos; Sur, camino y Oeste, Máximo 
Pérez. Valor para la subasta, 200 pe 
setas. 
Finca: Cereal en el mismo térmi-
no, al pago de La Facarra, de 12 00 
áreas de cabida, que linda: Norte, se 
ignora; Este, Francisco Santos; Sur, 
Santos Cañón y Oeste. Bernardo Pé-
rez, Valor para la subasta, 100 pe-
setas! 
Deudor: María Antonia Cañón.— 
Finca: Huerta situada en Montejos 
del Camino, del citado Ayuntamien-
to, ai pago de El Campo, de §2 00 
áreas de cabida, que linda: Norte, 
camino; Este, Isidro Santos; Sur, he-
rederos de Bernardo Pérez y Oeste, 
Froilana Crespo. Valor para la su-
basta, 200 pesetas. 
Finca: Huerta situada en el mis-
mo término, al pago de Fogatera, de 
05 00 áreas de cabida, que linda: 
Norte, Andrés Pére?; Este, el ante-
rior Andrés; Sur, también el Andrés 
y Oeste, camino. Valor para la su-
basta, 5Ói pesetas. 
Deudor: Luis Cañón.—Finca: Pra-
do situado en término de la Virgen 
del Camino, al pago de Fontanilias, 
; de 12 00 áreas de cabida, que linda: 
j Norte, valle; Este, Nicolás Goazález; 
I Sur, Agapito Franco y Oeste, valle. 
; Valor para la subasta, 1.000 pesetas. 
Deudor; Melchor Crespo Goazá-
lez.—Finca: Viña situada en término 
í de Montejos del Camino, del mismo 
| Ayuntamiento, al pago ele Las Lagu-
• ñas, de 12 00 áreas de cabida, que 
i linda: Norte, Ignacio Fernández; Bste, 
1 Melchor Pérez; Sor, Cástor San Mar-
| Un y Oeste, José Canal. Valor para 
: la subasta, 200 pesetas 
Finca: Cereal situado en el mismo 
térmiuo, al pago de Reguera Londri-
no, de JO 00 áreas de cabida, que 
ÜKda: Norte y Sur, Joaquín Diez; 
Este, Florentino Fernández y Oeste^ 
! José Cáijal. Valor para la subasta, 
I 100 pesetas. 
, Deudor: Francisco Diez Sanl»s. — 
Finca: Terreno de cereal situado en 
| Montejos del Caminó, del - mismo 
; Ayuntamiento de Valverde de la Vir-
I gen, al pago de Zarza, de 20 OS áreas 
de cabida, que linda: por él Norte, 
I Teodoro López; Este, no consta; Sur, 
; Juan Fernández y Oeste, Froilán 
BlanCo.Valor para la subasta, 200 pe-
setas. 
Finca: Tierra de cereal situada en 
término de Montejos del Camino, al 
pago de Genliz, de 10 00 áreas de ca-
bida, que linda: por el Norte, Manuel 
Pérez; Este y Sur, Angel Pérez y An-
drés López y Oeste, camino. Valor 
para la subasta, 150 pesetas. 
Deudor: Isidoro García Santos.— 
Finca: Terreno de cereal situad» en 
San Miguel del Camino, Ayunta-
miento de Valverde de la Virgen, al 
pago de Uralle, de una fanega de ca-
bida, que liada: por el Norte, dueño 
-desconocido; Este, Pedro Fernández; 
Sur, camino y Oeste. Fausto Santos. 
Valor para la subasta, pesetas. 
Deudor: Juan García Mata,—Fin-
ca: Viña situada en Chozas de Arr i -
ba, de dicho Ayuntamient®, al pago 
de Solanata, término de Rolledo, de 
06-00 áreas de cabida, que linda: por 
el Norte, José González; Este, Luis 
N.; Sur, Miguel -Santos y Oeste, Mi-
guel Santos. Valor para la subasta, 
260 pesetas. 
Finca: Viña situada en Chozas de 
Arriba, y al pago de Las Devesas, de 
término de Oncina, de 03 00 áreas 
de cabida, que linda: por el Norte y 
Oeste, Eugenio (no consta el apelli-
da; Este, Bonifacio (tampoco consta 
el apellido) y Sur, el anterior Euge-
nio. Valor para la subasta, 400 pe-
setas. 
Deudor: Santiago García García.— 
Finca: Viña situada en Chozas de 
Arriba, déí mismo Ayuntamiento, al. 
pago de Solanata, "término de Rolle-
do, de 05-00 áreas de cabida, que lin-
da: por el-Norte, Alonso López; Este, 
dueño desconocido; Sur, Tirso Ca-
món y Oeste, camino. Valor para la 
subasta, 250 peeetas. 
Deudor: Vicente González Gonzá-
lez—Finca: Viña situada en San M i ' 
gueí del Camino, de repetido Ayun-
tamiento, al pago de La Quintana, 
de 15 00 áreas de cabida, que linda: 
por el Norte, Avelino González; Este, 
Ramona Gutiérrez; Sur, pasto co-
mún y Oeste, Ramona Gutiérrez. Va-
lor para la subasta, 600 pesetas. 
Deudor: Francisco Gutiérrez San-
tos.—Finca: Terreno de cereal situa-
do efltí San Miguel del Camino, del 
Ayuntamiento de Valverde de la Vir-
gen, al pago de Banizabala, 12-00 
áreas de cabida, qlie linda: por el 
Norte, Juan González; Este, el ante 
rior Juan; Sur, Domingo Fernández 
y Oeste, dueño desconocido. Valor 
para la subasta, . . pesetas. 
Deudor: Isidora Martínez García .• 
— Finca: Viña situada en Robledo, 
del mismo Municipio, al pago de 
El Picón, de 10 00 áreas de cabida, 
que linda: Norte, Damián Mata; Este, 
Emilio Martínez; Sur, Angel García 
y Oeste, Gumersindo Moleró. Valor 
para la subasta, 500 pesetas. 
Deudor: Sebastián Pérez Pérez.— 
Fines: Viña situáda en Montejos del 
Camino, del Ayuntamiento de Val-
verde de la Virgen, al pago de Las 
Carboneras^ de 10 00 áreas de cabi-
da, que linda; por el Norte, Froilán 
Blanco; Este, camino; Sur, Máximo 
Pérez y Oeste, Ramón Crespo. Valor 
para la subasta, 400 pesetas. 
Depdor: Esperanza Rodríguez.— 
Finca: Viña situada en Moutejos del 
Camino, deilicho Ayuntamiento, al 
pago de LasT^agunas, de 20-00 áreas 
de cabida, que linda: por el Norte, 
José Pérez; Este, José. García; .Sur, 
Emilia García y Oeste, José pérez. 
Valórpara la subasta, 600 pesetas. 
Deudor: Manuel Soto Pérez.—Fin-
ca: Viña situada en Montejos del Ca-
miño, del repetido Ayuntamieato, al 
pago de L t^ Calzada, 12-00 áreas de 
cabida, que linda: por el Norte, ca-
mino; Este, Luis Fernández; Sur, 
Bernardo Pérez y Oeste, Doming» 
Fernández. Valor para la subasta, 
600 pesetas, 
. Deudor: Gregorio Gutiérrez Gon-
zález—Finca: Terreno de cereal, si-
tuado en término de Oncina, del re-
ferido Ayuntamiento, al pago de El 
Gótico, de 05 00 áreas de cabida, que 
linda: Norte, se ignora; Este, Nicolás 
Garcta; Sur, el anterior Nicolás y 
Oeste, María González. Valor para la 
subasta, 150 pesetas. 
Condiciones para la subasta 
Primera. Los títulos de propiedad 
de los bienes (o la certificación su-
pletoria en su caso) estarán de mani-
fiesto en esta oficina recaudatoria 
hasta el mismo día de la subasta, de-
biéndose conformar con ellos los l i -
citadores, sin derecho a exigir nin-
güños otros. 
Segunda. , Para tomar parte en la 
subasta anunciada, será requisito in-
dispensable depositar previamente 
en la mesa de la Presidencia el 5 por 
100 del tipo-base de enajenación de 
los bienes sobre los que se desee l i -
citar. 
Tercera, El rematante j^endrá 
obligado a entregar al Recaudador, 
en el acto o dentro de los tres días 
siguientes, el precio de la adjudica-
ción, deducido eL depósito consti-
tuido. 
Cuarta, Si hecha la adjudicación 
no pudiera ultimarse la venta por 
negarse el adjudicatario a la entrega 
del precio dél remate, se decretará 
la pérdida del depósito constituido, 
que será ingresado en el Tesoro pú-
blico. 
Advertencia.—hos deuéores o sus 
causa-habientes y los acreedores hi-
potecarios en su defecto, podrán l i -
brar las fincas antes de que llegue a 
consumarse la adjudicación^ pagan 
do el principal, recargos y costas del 
procedimiento. 
En León, a 27 de Abril de 1949. -
El Recaudador Auxiliar, Leandro 
Nieto. 1658 
Concurso de destajo para la adju-
dicación de las obras del C. V. de 
«San Adrián del Valle a la carretera 
de Madrid a La Coruña», núm. 1.012. 
Presupuesto total: Ciento treinta y 
nueve mil ochocientas sesenta y una 
pesetas con ochenta céntimos-
Fianza proylsiohal: Dos mil sete-
cientas noventa y siete pesetas con 
veintitrés céntimos. 
Plazo de ejecución: Nueve meses. 
La documentación, de manifiesto 
en Is^ , Secretaría de la Corporación 
en la que también se podrán presen-
tar proposiciones debidamente rein-
tegradas durante él plazo de diez 
días hábiles contados a.partir del 
siguiente a la publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, de diez a trece. 
La apertura de proposiciones ten-
drá lugar en el Palacio Provincial, a 
las doce horas del siguiente día há-
bil al en que termine el' plazo, anto 
Notario. 
•Modelo de proposición 
Don natural de ...... provincia 
de , de años de edad, domici-
liado «n , Calle de núm. ..... 
enterado del anuncio publicado en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
fecha , núm p«r el cual esa 
Excma. Diputación pretende contra-
ta'* por el sistema de destajos las 
obras del C. V. de «San Adrián del 
Valle a la carretera de Madrid a La 
Coruña», nam. 1012, cuyo presuptte„ 
tc^total de destajos asciende a la can 
tiaad de ciento treinta y nueve mií 
ochocientas sesénta y una con ochen 
ta céntimos. 
Y estando en conocimiento de las 
condiciones del contrato a suscribir 
así como del proyecto base de las 
obras y de'sus pliegos de condicio-
nes, y conforme en todo cop los mis' 
mos se compromete a su ejecución 
con una baja de . .. por mil (en letra) 
sobre su presupuesto de destaje, 
(Fecha y firma del proponente) 
León, 25 de Mayo de 1949.— 
Presidente, Ramón Cañas.— Rubri-
cado. 
1811 Núm. 382.-81,00 ptas. 
Juzgado de 3* Instancia de León 
Don Luis Santiago Iglesias, Magis-
trado, Juez de 1.* Instancia de esta 
Ciudad y partido de León. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio ejecutivo que se siguen en este 
Juzgado a instancia d V Jacinto 
Giganto Valencia, vecin c Algade-
fe, representado por él jcurader 
D. Luis Fernández Pere * contra 
D. Angel López Martín, mayor de 
e^ad y vecino que fué de esta Ciu- \ 
dad, actualmente en paradero igno- \ 
rado, se ha acordado citar de remate 
a dicho deudor, medíate el presente 
edicto/ concediéndosele el término 
de nueve días para que se persone 
en dichos autos y se oponga a la eje-
cución, si le conviniere; haciéndose 
expresión de haberse practicado el 
embargo del camión Ford, ZA-1165/ 
cójno dé su pertenencia^ sin el pre- ' 
vio requerimiento de pago prevenido 
por la Ley, en atención a la circuns-
tancia de ser ignorado su paradero. 
Dado en León, a siete de Mayo de 
mil novecientos cuarenta y nuete,-
Luis Santiago.—El Secretario, Valen-
tín Fernández, 
1791 - Núm. 383.-46,50 ptas. 
Anuncios particulapes 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
do León 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 22.417 de la Caja de Ahorros 
,-y Monte de Piedad de León, se^c 
público que si antes de quince día . 
a contar de la fecha de este anuncio' 
no se presentara reeJamación aig^ 
na, se expedirá duplicado de la ^ 
ma quedando anulada la primer»-
1805 Núm. 375.-15,00 Pa-
ceña. 
Se ha extraviado una potra Q y 
~~na. pelicana, lunar en la tie^vie. 
una S. en el cuarto derec,l0^|Pgurgo 
dad de D. Cipriano Láiz, _ 
Ranero de Villacintor (León) 
1802 Núm. 367.-7,50 pt*5' 
